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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes el trabajo de investigación 
titulado: Nivel de comprensión lectora entre los estudiantes de los Programas de 
Estudios de Producción y de Servicios del Instituto  Educación Superior Tecnológica 
Público “Santiago Antúnez de Mayolo” de Palián – 2019, ejecutado con la finalidad 
de determinar el estudio comparativo de la comprensión lectora en los estudiantes 
del Programa de Estudios de Producción y de Servicios del Instituto Superior de 
Educación Tecnológica Público “Santiago Antúnez de Mayolo” de Palián – 2019, y 
en cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado de Magíster en Educación, mención Psicología 
Educativa. 
La presente investigación comprende VII capítulos. 
El capítulo I consta de la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas a tema, formulación del problema, la justificación del estudio, las 
hipótesis y los objetivos generales y específicos; así mismo en el capítulo II se 
considera los métodos de investigación, métodos específicos, el tipo, nivel, y diseño 
de investigación, las variables, la operacionalización de las variables, la población 
y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la 
confiablidad del instrumento y los métodos de análisis de datos. 
En el capítulo III se encuentra los resultados hallados en la investigación; 
mientras tanto en el capítulo IV está la discusión de los resultados; mientras que en 
el capítulo V se refiere a las conclusiones arribadas por el investigador; asimismo, 
en el capítulo VI se encuentran las recomendaciones del trabajo de investigación y 
por último en el capítulo VII se menciona las referencias bibliográficas de la tesis; 
como también los anexos del trabajo de investigación. 
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Nivel de comprensión lectora entre los Programas de Estudios de 
Producción y de Servicios del Instituto de Educación Superior Tecnológica 
Público “Santiago Antúnez de Mayolo” de Palián – 2019. 
RESUMEN 
Como resultado de esta investigación se ha demostrado que existen 
diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora entre los estudiantes 
del Programa de Estudios de Producción y de Servicios, demostrada al aplicar la 
prueba ANOVA de un factor que dio como resultado la significancia de 0.014 al 
Programa de Estudios de Producción, que es menor que el nivel de significancia de 
0.05 (p<0,05), a favor del Programa de Estudios de Servicios. No existen 
diferencias, sino semejanzas significativas en los niveles de comprensión lectora. 
La investigación es aplicada, de nivel descriptivo, con un diseño descriptivo 
comparativo y utilizando el instrumentos de recojo de datos, el cuestionario de 
encuesta sobre comprensión lectora a los esrtudiantes, y como método se tuvo el 
método descriptivo, que nos permitió estudiar y comparar la comprensión lectora a 
fin de analizar e interpretar sistemáticamente los hechos relacionados con la 
variable en estudio, y los resultados fueron analizados en el programa estadístico 
SPSS. 
Es así que el objetivo general fue comparar el nivel de comprensión lectora 
entre los Programas de Estudios de Producción y de Servicios del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica Público “Santiago Antúnez de Mayolo” de Palián 
– 2019 y la hipótesis general que se formuló: Existen diferencias significativas de 
comprensión lectora en los Programas de Estudios de Producción y Servicios del 
Instituto de Educación Superior Tecnológica Público “Santiago Antúnez de Mayolo” 
de Palián – 2019. 
En el presente trabajo de investigación titulado “Nivel de comprensión lectora entre 
los Programas de Estudios de Producción y de Servicios del Instituto de Educación 
Superior Tecnológica Público “Santiago Antúnez de Mayolo” de Palián – 2019, se 
formuló el problema ¿Qué diferencias existen en la comprensión lectora de los 
Programas de Estudios de Producción y Servicios del Instituto de Educación 
Superior Tecnológica Público “Santiago Antúnez de Mayolo” de Palián – 2019? 
Palabras clave: Comprensión lectora, programa y adolescentes. 
xii 
Reading comprehension in the Programs of Studies of Production and 
Services of the Public Technological Higher Education Institute "Santiago 
Antúnez de Mayolo" of Palián - 2019. 
ABSTRACT 
In the present work of investigation titled "The reading comprehension in the 
Programs of Studies of Production and Services of the Institute of Superior 
Technological Public Education" Santiago Antúnez de Mayolo "of Palián - 2019, the 
problem was formulated What differences exist in the reading comprehension of the 
Programs of Studies of Production and Services of the Institute of Superior 
Technological Public Education "Santiago Antúnez de Mayolo" of Palián - 2019? 
Thus, the general objective was to compare the level of reading 
comprehension in the Programs of Studies of Production and Services of the Public 
Technological Higher Education Institute "Santiago Antúnez de Mayolo" of Palián - 
2019 and the general hypothesis that was formulated: There are significant 
differences of reading comprehension in the Programs of Studies of Production and 
Services of the Institute of Higher Technological Public Education "Santiago 
Antúnez de Mayolo" of Palián - 2019. 
The research is applied, descriptive level, with a comparative descriptive 
design and using the data collection tools, the survey questionnaire on reading 
comprehension to the students, and as a method we had the descriptive method, 
which allowed us to study and compare the Reading comprehension in order to 
systematically analyze and interpret the facts related to the variable under study, 
and the results were analyzed in the SPSS statistical program. 
As a result of this research it has been demonstrated that there are significant 
differences in the levels of reading comprehension among the students of the 
Program of Studies of Production and Services, demonstrated by applying the 
ANOVA test of a factor that resulted in the significance of 0.014 to the Program of 
Production Studies, which is lower than the significance level of 0.05 (p <0.05), in 
favor of the Services Studies Program. There are no differences, but significant 
similarities in the levels of reading comprehension. 
Keywords: Reading comprehension, program and teens. 
